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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие российского общест­
ва в условиях усиливающегося дефицита высокопрофессиональных 
кадров обусловливает необходимость поиска путей эффективного их 
использования за счет повышения качества человеческого капитала. 
Приоритетность этого направления на правительственном уровне вы­
ражается в принятии ряда законодательных документов и программ, в 
том числе: "Приоритетные национальные проекты", "Материнский ка­
питал", "Программа антикризисных мер Правительства Российской Фе­
дерации на 2009 год", "Предупреждение и борьба с социально значи­
мыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", "Развитие физической куль­
туры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", "Феде­
ральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы" 
и др. Тем не менее, несмотря на меры, принимаемые правительством, 
страна живет в условиях дефицита высококвалифицированной рабочей 
силы. В связи с этим задача восполнимости трудовых ресурсов и опти­
мального их распределения на общенациональном и региональном 
уровнях остается приоритетной в рамках государственной социально­
экономической политики. 
Мониторинг результативности реализуемых государственных про­
грамм, направленных на развитие человеческого капитала в регионах 
Российской Федерации, невозможен без его соответствующей количест­
венной оценки. Сложность задач, связанных с разработкой статистиче­
ской методологии исследования развития человеческого капитала на ре­
гиональном уровне, обусловливает необходимость изучения и обобще­
ния существующих методик оценки человеческого капитала. Однако в 
научной среде еще не создан универсальный инструментарий для инте­
грального оценивания человеческого капитала. Несовершенство имею­
щегося информационно-методологического обеспечения отражается на 
эффективности работы региональной власти и служб государственной 
статистики, в частности, при разработке программ социально­
экономического развития субъектов Российской Федерации. 
Как российскими, так и западными учеными проблеме развития че­
ловеческого капитала, а также количественному его оцениванию уделя­
ется большое внимание. Однако существующие способы его исчисления 
не позволяют учесть в полной мере многоаспектный характер этого 
сложного понятия. Российские ученые основное внимание уделяют либо 
качественным характеристикам человеческого капитала, либо его от­
дельным компонентам, например образованию, как в работах И. Майбу-
З 
рова, Д. Нестеровой, К. Сабирьяновой и др. Доминантой настоящего ис­
следования является разработка методики комплексной количественной 
оценки территориальных уровней развития человеческого капитала в 
России. 
Необходимость решения задач, связанных с разработкой статисти­
ческой методологии исследования уровней развития человеческого ка­
питала в региональном аспекте, обусловливает выбор темы данной дис­
сертационной работы. 
Степень научной разработанности проблемы. Предпосьшки к 
развитию теории человеческого капитала бьши заложены еще в работах 
А. Смита, У. Петти, К. Маркса и других классиков экономической тео­
рии. Процесс формирования понятия "человеческий капитал" нашел свое 
отражение в трудах Г. Беккера, Дж. Кендрика, А. Маршалла, Л. Туроу, 
У. Фарра, Дж. Хекмана, Т. lЦульца, заложивших методологические ос­
новы теории человеческого капитала. Такие ученые, как Г. Бадингер, 
И. Бенхабиб, Д. Вейл, К. Маллиган, Дж. Минцер, Г. Мэнкью, Д. Ромер, 
Х. Сала-и-Мартин, Р. Солоу, Г. Тондл, Б. Чизвик, М. Шпигель, свои ис­
следования посвятили различным аспектам взаимосвязи исследования 
человеческого капитала как фактора экономического роста. 
Со сменой парадигмы развития российского общества в рамках 
рыночного подхода произошла трансформация системы научных 
взглядов отечественных исследователей по вопросам инвестирования, 
оценки и накопления человеческого капитала. Существенный вклад в 
это направление сделали такие ученые, как А. Добрынин, С. Дятлов, 
И. Ильинский, Р. Капелюшников, М. Критский, Е. Цыренова и др. Ста­
тистический подход к исследованию экономической эффективности 
человеческого капитала в России, а также его влияния на экономиче­
ский рост представлен в работах А. Корицкого, Д. Нестеровой, К. Са­
бирьяновой и других ученых. 
Развитие всей социально-экономической системы России в период ее 
трансформации представляет собой неустойчивый процесс. В связи с этим 
возрастает роль случайного фактора, повышающего степень различных 
рисков: экономических, социальных, политических и др. Учесть эти риски 
и эффективно управлять процессами формирования и развития человече­
ского капитала невозможно без обобщения и осмысления значительного 
объема информации, отражающего социально-экономическую ситуацию в 
регионах страны. При решении задач данного класса в качестве наиболее 
эффективных методов рассматриваются экономико-статистические. Сле­
довательно, возрастает значение научных работ, в которых используются 
методы многомерного статистического анализа. Развитие этого научного 
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направления в Российской Федерации осуществляют С. Айвазян, С. Ар­
женовский, В. Афанасьев, Е. Дорохина, А. Дубров, И. Елисеева, Е. Заро­
ва, В. Иваниченко, А. Корицкий, Н. Кремер, В. Нестеров, В. Прокофьев, 
О. Репин, В. Рябцев, Ю. Сажин, В. Симчера, Е. Тихомирова, М. Уфим­
цева, С. Чаплыгин, А. Шабанова и другие ученые. Хотя проблема иссле­
дования человеческого капитайа нашла свое отражение в работах рос­
сийских и зарубежных авторов, задача количественного оценивания 
уровней развития человеческого капитала в рамках комплексного регио­
нального подхода решена еще не в полной мере. Следовательно, возни­
кает необходимость научного осмысления человеческого капитала как 
сложного социально-экономического явления в рамках статистического 
подхода с целью получения количественных оценок территориальных 
уровней развития человеческого капитала, выявления факторов, влияю­
щих на интенсификацию этого процесса в регионах Российской Федера­
ции. 
Область исследования. Исследование проведено по специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика в рамках пп. 4.11 "Методы 
обработки статистической информации: классификация и группировки, 
методы анализа социально-экономических явлений и процессов, стати­
стического моделирования, прогнозирования развития социально­
экономических явлений и процессов", 4.12 "Методология социального и 
экономического мониторинга, статистического обеспечения управления 
административно-территориальным образованием; измерение неравно­
мерности развития территориальных образований" Паспорта специаль­
ностей ВАК (экономические науки). 
Объектом исследования являются процессы накопления и разви­
тия человеческого капитала в регионах Российской Федерации. 
Предметом исследования выступают количественные закономер­
ности регионального развития человеческого капитала в Российской Фе­
дерации во взаимообусловленности с влияющими на них факторами. 
Цель диссертационного исследования - теоретическое обоснова­
ние и разработка методики комплексного статистического исследования 
уровня развития человеческого капитала в Российской Федерации в 
межрегиональном сравнительном аспекте. 
В соответствии с целью диссертационного исследования поставле­
ны следующие задачи: 
- обобщить теоретические подходы понятия человеческого капитала 
и определить его структуру; 
- провести сравнительный анализ методик оценки человеческого ка­
питала преимущественно количественными методами; 
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- сформировать систему показателей уровня развития человеческого 
капитала в реmонах РФ и обусловливающих его факторов; 
- оценить степени дифференциации субъектов РФ и асимметрии РФ 
как территориальной системы по уровню развития человеческого капи­
тала и факторам, его обусловливающим; 
- построить рейтинг регионов РФ на основе агрегированной оценки 
уровней развития человеческого капитала и осуществить типологизацию 
регионов РФ по уровню развития человеческого капитала методами 
многомерной классификации; 
- верифицировать теоретические модели развития человеческого 
капитала применительно к сформированным типологическим группам 
регионов Российской Федерации с целью определения их общих и спе­
цифических характеристик; 
- разработать многофакторные регрессионные модели уровня разви­
тия человеческого капитала в регионах Российской Федерации для обос­
нования направлений государственного регулирования в области фор­
мирования человеческого капитала. 
Теоретической базой исследования выступили работы зарубеж­
ных и отечественных ученых по проблемам формирования, оценки и 
развития человеческого капитала, государственные программы, направ­
ленные на развитие человеческого капитала в Российской Федерации. 
Методологическую основу диссертационного исследования со­
ставляет совокупность общенаучных, в том числе статистических мето­
дов: диалектический метод, метод научных обобщений, метод сводки и 
группировки, итерационный метод многомерного сравнительного анали­
за, метод непараметрической оценки межрегиональных различий, мето­
ды многомерной классификации (кластерный анализ), метод корретщи­
онного анализа, линейного и нелинейного регрессионного моделирова­
ния, метод главных компонент. 
Практическая реализация указанных методов осуществлялась в ра­
боте с применением программных приложений ST А ТISТICA 6.0 и 
MS Excel. 
Информационную базу исследования составили официальные 
статистические материалы, предоставленные Федеральной службой го­
сударственной статистики, показатели, рассчитанные автором по этим 
данным, а тахже информация, полученная из периодических изданий и 
ресурсов глобальной сети Intemet. 
Обоснованность и достоверность выводов и результатов исследо­
вания подтверждаются использованием значительного числа научных 
трудов зарубежных и отечественных авторов, занимающихся вопросами 
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развития человеческого капитала. Результаты диссертационной работы 
базируются на данных официальной статистической отчетности по ре­
гионам Российской Федерации. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании, разработке и апробации методики ком­
плексного статистического анализа уровня развития человеческого ка­
питала в регионах Российской Федерации на основе пространственного 
моделирования. 
В качестве наиболее существенных результатов можно выделить 
следующие: 
- обобщены теоретические подходы понятия человеческого капита­
ла как объекта исследования и определена его структура; 
- проведен сравнительный анализ методик количественной оценки 
человеческого капитала; 
- сформирована на основе обобщения методик количественной 
оценки человеческого капитала система статистических показателей 
уровня и факторов развития человеческого капитала, отражающих про­
цессы его накопления, формирования и использования; 
- определены типологические группы и характерные для них струк­
турные особенности развития человеческого капитала методами кла­
стерного анализа и равноинтервальной статистической группировки по 
значению интегральной оценки, полученной итерационным методом 
многомерной средней; 
- выявлена асимметрия Российской Федерации как территориаль­
ной системы по уровню развития человеческого капитала методом 
непараметрической оценки межрегиональных различий с учетом эта­
пов развития человеческого капитала: его накопления, формирования, 
применения; 
- обосновано использование пространственного статистического 
моделирования для оценки человеческого капитала и реализована вери­
фикация теоретических моделей его развития в рамках сформированных 
типологических групп регионов Российской Федерации; 
- построены многофакторные статистические модели уровней раз­
вития человеческого капитала в регионах РФ на основе корреляционно­
регрессионного анализа, выявлены обобщающие факторы (главные ком­
поненты) с учетом межгрупповых различий и обоснован механизм их 
использования в регулировании процессов развития и накопления чело­
веческого капитала в регионах Российской Федерации. 
Практическая значимость результатов исследования. Разрабо­
танная автором методика и полученные в ходе исследования результа-
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ты могут использоваться службами государственной статистики для 
осуществления мониторинга эффективности использования человече­
ского капитала, для углубленного анализа его состояния и перспектив 
развития. Они могут найти применение при разработке мероприятий по 
поддержке развития человеческого капитала, а также в учебном про­
цессе студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ­
альности "Статистика". 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертации представлены и доложены автором на следую­
щих научно-практических конференциях: на научно-практической ин­
тернет-конференции «Роль статистики в мониторинге социально­
экономического положения регионов в условиях действия Федерального 
закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ "Об официальном статистиче­
ском учете и системе государственной статистики в Российской Федера­
ции"» (Саратов, 18 августа - 18 сентября 2008 г.); Всероссийской научно­
практической конференции преподавателей "Актуальные проблемы эко­
номики и управления современной России" (Пермь, октябрь 2009 г.); 
9-й Международной научно-практической конференции "Проблемы раз­
вития предприятий: теория и практика" (Самара, ноябрь 2010 г.); III Ме­
ждународной научно-практической конференции "Инновационное раз­
витие российской экономики" (Москва 2010 г.); Международной 
научно-практической конференции "Актуальные вопросы экономики 
и управления" (Волгоград, июнь 2011 г.). 
Результаты исследования внедрены в работу по дисциплине "Ин­
формационные технологии в статистике" в Самарском государственном 
экономическом университете, что подтверждается соответствующей 
справкой. 
Публикации. По теме диссертационной работы ее автором опубли­
ковано 11 научных статей объемом 6,69 печ. л., в том числе три статьи в 
журналах, определенных ВАК для публикации результатов научных ис­
следований. 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографиче­
ского списка, включающего 185 наименований источников, и прило­
жения. 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
описана степень разработанности проблемы, сформулированы цель и 
научные задачи, определены предмет и объект исследования, отмече­
ны результаты, представляющие научную новизну, раскрыта их прак­
тическая значимость. 
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В первой главе "Теоретические основы статистическоrо иссле­
дования ра1вития человеческоrо капитала в реrионах Российской 
Федерации" рассмотрены понятие "человеческий капитал" и его 
структура. В рамках комплексного подхода сформирована система ста­
тистических показателей региональных уровней и факторов развития 
человеческого капитала на этапах его накопления, формирования и 
применения. Представлено обоснование необходимости использования 
статистических методов в исследовании уровней развития человече­
ского капитала. 
Во второй главе "Статистическая оценка реrнональной диффе­
ренциации и асимметрии территориальной системы Российской 
Федерации по уровню развития человеческоrо капитала" определе­
ны степени асимметрии российской территориальной системы и диффе­
ренциации регионов Российской Федерации по уровню развития в них 
человеческого капитала. На основе полученных интегральных взвешен­
ных оценок построены региональные рейтинги, осуществлена много­
мерная классификация территорий методами кластерного анализа. Вы­
явлены четыре группы регионов по уровню развития в них человеческо­
го капитала, осуществлено сравнение их социально-экономических ха­
рактеристик. 
В третьей главе "Статистическое моделирование уровней ра1вн­
тия человеческоrо капитала" осуществлена верификация теоретиче­
ских моделей Дж. Минцера, И. Бенхабиба, М. Шпигеля, Г. Бадингера и 
Г. Тондл, отражающих развитие человеческого капитала и его влияние 
на экономический рост регионов в рамках всей совокупности РФ и по 
сформированным типологическим группам. Выявлены статистически 
значимые взаимосвязи исследуемых процессов в рамках полученных 
групп регионов. Разработаны многофакторные регрессионные модели 
уровня развития человеческого капитала с учетом межгрупповых разли­
чий и этапов его накопления, формирования и применения. Определены 
главные компоненты, оказьmающие существенное влияние на уровень 
развития человеческого капитала в субъектах Российской Федерации. 
В заключении диссертации приводятся основные результаты ис­
следования. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНЕСЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. С целью выявления особенностей состояния человеческого капи­
тала в России бьmо осуществлено сопоставление соответствующих по-
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казателеА с показателями государств с развитой рыночной экономикой. 
В результате определено, что в Российской Федерации человеческий ка­
питал находится на относительно высоком уровне развития. Например, 
по числу выданных патентов на 1 ООО чел., занятых в экономике, наша 
страна занимает лидирующие позиции, уступая только Японии, Респуб­
лике Корея и США. По численности исследователей (в процентах от 
числа занятых в экономике) Российская Федерация тахже в десятке 
сильнейших. Однако в отличие от многих развитых стран, где за послед­
нее десятилетие наблюдается рост числа исследователей, в Российской 
Федерации с 2000 по 2009 гг. значение этого показателя снизилось при­
мерно на треть. Более существенное отставание России наблюдается по 
индексу развития человеческого потенциала. По международному рей­
тингу она занимает 66-е место из 169 и находится во второй группе го­
сударств, уступая странам с развитой рыночной экономикой 1 • Слож­
ность управления процессом развития человеческого капитала в регио­
нах предполагает проведение комплексного его исследования преиму­
щественно количественными методами. 
2. В ходе обобщения теоретических подходов к исследованию чело­
веческого капитала бьmа принята его авторская трактовка посредством 
человеческого потенциала. Человеческий потенциал представляет собой 
совокупный запас здоровья, знаний, мотиваций, способностей и соци­
альных возможностей населения. Человеческий капитал есть часть чело­
веческого потенциала, реализуемого в процессе производства блаr, спо­
собствует получению дополнительных доходов и положительно влияет 
на экономический рост в рамках развития инновационной экономики. 
3. В процессе исследования был осуществлен сравнительный ана­
лиз подходов к статистическому учету человеческого капитала в стра­
нах с развитой рыночной экономикой (рис. 1). В результате бьmи опре­
делены возможности увеличения информационной емкости российской 
системы за счет ввода в нее показателей на региональном уровне: 
среднегодовые издержки семьи на обучение 1 ребенка в зависимости от 
уровня обучения (общее, начальное профессиональное, среднее про­
фессиональное, высшее профессиональное) и от формы обучения (до­
говорная или бюджетная основа); среднегодовые расходы государст­
венного бюджета на обучение 1 ребенка в зависимости от уровня обу­
чения; среднемесячная заработная плата в зависимости от уровня обра­
зования и некоторые другие. 
1 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html. 
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США (Бюро переписи) 
\. Похmаrсли формапьиоrо обраэованю~: 
- число пет обучения, пет 
- средиеrодовые частные издер)l(J(И 
в год (по уровню образования), долл. 
- ДQПЯ эатраr на обраэование в 3З811симо­
стн от уроВНll образованц % от ВВП 
2. Показатели условий труда, динами­
ки дохода 
• Среднегодовые заработки работни­
ков, заиJ1ТЬJх полный рабочий день 
в течение всего года, в зависнмосrи 
от возраста и уровНll образования 
- мужчины, выпускники школ, 
18-24 лет 
- мужчины, выпускники школ, 
25-29 лет 
- мужчины, выпускники школ, 
30-34 лет, и т.д. 
- мужчины, выпускники школ, 
60-64 лет 
- мужчины, выпускники школ, 
65+ лет 
• Средний недельный заработок ра­
ботников, занятых полный рабочий 
день, в зависимости от расы (белые/ 
небелые) и возраста, долл. 
• ГQЦовой потерянный заработок, долл. 
• Совокупные частные нормы отдачи 
от образования по уровням получения 
образования (среднее, высшее),% 
• Количество лет работы на нынеш­
него нанимателя 
• Соотношение "инвестиций в чело­
века" и производственных инвестиций 
(социальные расходы, о/о к производ­
ственным инвестициям): 
- в образование 
-здравоохранение 
- социальное обеспечение 
3. Показатели НИОКР: 
- Доля исследователей и обладателеll 
научных степеней, % от общеll 
численности населения 
- доля затрат на исследования, % 
от ввп и др. 
ООН (программа чсповеческоrо развкгия) 
1. Социальный блок 
• Борьба с бедиосn.ю 
• Демо11Ji1Фическая динамика 
• Содеl!СПJИе образованию, подrоrовке кацров 
и ииформироваиНОСТ11 общСС'Пlll 
• Защита здоровья населения 
• Содействие устойчивому развитию поселений 
- cpeдНJUI продолжительность жизни, лет 
- ДЛКГСПЬНОСТЬ ВIСТИВНОГО трудового пер~юда 
- ожидаемая средняя продолжкгспьность 
жизни при рождении, 
- грамотность населения, 
- материнская смертность при родах на 1000 
рожениц 
- индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) идр. 
2. Экономический блок 
3. Экологических блок 
4. Инсткгуциональные аспекты устоllчивого 
развития 
Jl 
Общ•е по1е1U11телв 
(в том числе России, стран Европы), 
характеризующие структуру населения 
по уровню образования: 
- доля лиц с различными уровнями образования 
в заwпом Н8СС11ении и в населении в целом,% 
- доля иссnедователей и обладателеll научных 
степенеll от общей численносrи населения, % 
- выдано патекгов и др. 
Всемврвыl б•вк (концепция национального 
богатства с учетом чсповеческоrо капкгала) 
Человеческиll капитал - разность между совокуп­
нь1м национальным богатством и стоимосrыо 
физического и прирмноrо (полезные ископаемые, 
лесные и морские ресурсов и др.) капкгалов. 
1. Показатели национальноrо богатства страны, 
трлн. долл. 
2. Физический капкгал страны, трлн. долл. 
3. Природный капкгал страны, трлн. долл. 
Рис. 1. Системы статистического учета человечккого капитала 
4. Разработке комплексной системы показэ:гелей, наиболее полно отра­
жающих роль человеческого капитала в региональной экономике, предше­
ствовал анализ существующих количественных методик оценки человече­
ского капитала. На основе анализа рассмотренных моделей была составлена 
обобщающая схема нелинейных регрессионных моделей человеческого ка­
шпала, в рамках которых он рассматривается либо как факrор экономиче­
ского роста, либо как результативный прюнак (рис. 2). 
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Накопление человеческого капитала Человеческнl капитал - источник ннновацнl 
Экономическое разВИП1е страны завискr от различий Н1uюпленвый человеческий кamrraл влИ11ет на 
в темпах накоплеНИJ1 человеческоrо капиrала эхономический рост, а не темпы его накоплеНИll 
" " 
Г. Беххер, LnE; = Ь0 + Ь.,S, + Ь1Т, + Ь,Т,1 + V, - ЧllC'ПIЬle нор- Р. Солоу ~ У= АКа J!-a Б. Чизвц • мы отдачи от образовВНИJ1 и трудовоrо стuса. (+)Введен параметр А - технологический 
Дж.Мющер (+)Позволяет анализироваrь неравенства коэффициекr, зависящнl! от эффехтивности 
"Нормы отдачи" дохода через время и пространство. труда работннха. 
(-)Не учиrывают нематериальные выгоды (-) Параметр А не объяснен, рассчитывается 
00р830В8НИ11 И проИЗВОдlП'СЛЬНОСТh труда как остаточный член уравнеНИ11 
рабо111иха. 
Нор111Ы отдачи одинаковые д11J1 всех уровне!! и. Бен- У=АК'J!Н' образов1ШИJ1 хабиб, ( +) параметр А - учитывает перехват техно-~ М.Шпи- -t логиll и влИ11ет на развИ111е бедных стран. 
UiE= Ь. +Ь,UNJV.Ь, ТECНt-1>,P'IUtb.SECl-b,EXl'tb,EXP +Ь, ТЕNtЬ, ТЕ!'1 гель 
Н - среднее число лет обучеНИ11. 
Учиrывают отдачу от инвестиций в различные 
(-) Н не позволяет учиrыв111D cтpyicrypy 
распределеНИ11 человеческоrо капитала 
Д.Несте уровни образоВ8ИЮ1. 
" 
рова, • UNIV, ТЕСН, P11.J, SEC - получение индивидами, У =KaH 11 (AL)'"""-11 К. Саби соответствеюю, С1)'Пене11 высшего специальноrо, Г. Мэнхью, Н - доля занятых в се~сторе 
рьmова среднеrо специальноrо, профессионально- ft Д. Ромер, г-- НИОКР. Накопление человеческоrо техЮ1Ческоrо и общеrо среднеrо образованИ11 Д. Веi!л хапитала, ВЛНJ1ет на pocr ВВП на душу 
1 Р. Лукас i-- населеНИll трудоспособноrо возраста 
• У= АКа Н' РОР11 PART11 
У= k/J · (uh)'-fJ, где h -техущиll запас человеческого каmпала, Н - число 38Н11ТЬ1Х в экономике по уров-
u - JIOЛJI времени человеха, выделенная текущему производству. Г. Бадинrер, ~ ним обра:юВ8НИ11, Н!П1 число патентов 
Эхоно111ИЧесхий pocr вознихает благодаря нахоплеюоо как фи- Г.Тондл на ОДНОГО 38НIП'ОГО. 
знчесхого, тах и человеческого каmпала УЧИIЫ118СТСЯ и перехват технолоrиll, 
и международная торговля 
Рис. 2. Модели человеческого капитала 
5. Автор придерживается расширительной трактовки человеческого ка­
mпала и считает, что на макроуровне значение имеет не только отдача от 
человеческого капитала, но и наличие человеческого потенциала и его каче­
ство. В рамках такого подхода бьша разработана авторская система стаmС'm­
ческих показателей уровня развития человеческого капитала (рис. 3). Учиты­
вая то, что человеческий каmпал формируется на протяжении жизни в про­
цессе развития человека, исследование проводилось согласно этапам накоп­
ления, формирования и применения данного вида каmпала. Этап накопле­
ния, в авторской трактовке, представляет собой период рождения и вьDКИ­
ваемосm детей на первом году жизни; этап формирования - период с момен­
та получения образования до начала трудовой деsrrельносm; этап примене­
ния - период трудовой деятельносm. В качес11Jе информационной базы рас­
смаrривалась система показателей, состоящая из 30 результаmвных и 
82 факторных показателей за 2008 г. по 77 регионам Российской Федерации. 
Система статистических показателей уровня развития 
человеческого капитала 
Результативные показатели 
человеческого капитала 
Показаrели потенциала 
и человеческого каmпала 
Показатели структуры 
человеческого капитала 
Показатели динамики 
человеческого капитала 
Факторные показатели 
человеческого капитала 
Образование 
Здооовье 
Социальн~экономический 
КvльТVt>а 
Миграция 
Информационн~ 
коммуникационный 
Географический 
Торговля 
Рис. 3. Система статистических показателей ypoвlUll развитиlil 
человеческого капитала в регионах РФ 
6. Вероятностная природа исследуемых явлений, сложность эконо­
мических процессов и большая размерность информационной базы дан­
ных обусловили необходимость использования многомерных статисти­
ческих методов. Логика их реализации отражена в концептуальной схе­
ме исследования (рис. 4). 
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1 Ком1111n:сноt статиС"ПIЧеское 11сследоаав11е уроавеl разаВТ11• 11Мовеческоrо каn1П'8.11а J 
Jl 
'\ Теорrrнчк1а1i atoan- кспедоuни• 
Л.rорское понn11е 
Покrrис чСJ1оас11ескоrо Вндw массифкхаци>'i чепо1еческоrо JC811НТ8Jla Ф111m1pw, атuющне Анапю количестаснных 1W1ИТ8J18 • рабо111Х 
" осноанwс aownoиeнrw 
-
И формируJОЩИХ 
..... 
на р131иrие 
..... 
wетодих оценх.и 
,.руе;е.ю.ах ..... ero ф111m1роа 11СJ1окче.;коrо llCJIOle'IC'CJCOГO 
н российсюа ученwх 'IСJ101СЧОСКОГО IC8Пll'l'IJ11 1<8/1'"11118 ICarunU8 
1,.-----------------~--------~-------------..[J.. _________________________________ Ив;;;;;.16о._,0~1м"""'а•u.о;..;.он~н~•"'•Jбазаасследоааниа Сжтеwа СТ8ТМСТ11'1tСХИХ показателей ypo11U pa:11кnu челоаечсс::коrо JСаПиrалв 1 pentoнax РФ 
• 
Ре~льтирующие показатtли челогеческоzо капитала: 
Потенциапа 1 Cтpyk"l)'Pw 1 ДинаwНJ<Н 
Построение pelinutra Раэае.аочкwй аналю н 1шв· 
рсnюноа на основе опреде~ пение тиnопоrичесхих rpynn 
пеИК8 ~rp1U11tныx оценок реnюноа субw~rтов РФ 
• 
Фак1r1орные показате..t11 челОtJеческого капитала (накопление, формирогоние, 
применениt): Образо118ННС 1 Здороа~.е 1 СоЦJWtьнwй фа~rтор 1 Культура 1 Mн­
rpllllltt 1ИКТ1 Геоrрафкческнil фа~rтор 1 Topro111.1 
Оnрсдсленж: сппени аснм- ВернфихаЦ)tJI моделей челове- Разработка мноrофа-
мстрни РФ """ тсрркrо- чоского кammuia 1 РФ с учетом кторнw.х ста.тисти· 
pиa.nwtoii систеww 111rюлогических р&111ичий ческих моделей 
Мnодопоrнчес.ка11 баз• иttледоааина 
Уровею. раз111ПtJ1 чепоаечсскоrо капитала 
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Рис. 4. Концептуальна11 схема статистическоrо исследования развития 
человеческоrо капитала в реrионах 
7. В ходе этапа исследования степени дифференциации регионов 
бьmо установлено, что доля показателей, совокупности которых одно­
родны, составила: 41 % среди факторных признаков, 16, 7% среди резуль­
тативных показателей потенциала и интенсивности развития человече­
ского капитала, 88,9% среди результативных показателей структуры че­
ловеческого капитала и 100% среди результативных показателей дина­
мики человеческого капитала. 
В процессе исследования по методике Л. Закса нашло аналитиче­
ское подтверждение то, что г. Москва, Чукотский АО идентифицируют­
ся как нетипичные для рассматриваемых совокупностей и представляют 
регионы с аномальными значениями. 
8. Методом многомерной средней в ходе четырех итераций бьm по­
строен региональный рейтинг (см. таблицу) и проведена типологи-
Изменение рейтинга регионов РФ по уровню развития 
человеческого капитала в процессе четырех итераций за 2008 г. 
Рей- Изме- Рей-
Регион ПUIГ, нение, шаr 1-шаr4 шаr4 
Регион тинr, 
mar4 
r. Москва 1 о Амvnская обл. 40 
r. Санкт-Петербург 2 о Чувашская Респ. 41 
Московская обл. 3 о Сгmmnпольский КDЗЙ 42 
Тюменская обл. 4 о Ленинrрадская обл. 43 
Чукотский АО 5 о Тверская обл. 44 
Свердловская обл. 6 о Вологодская обл. 45 
Магаданская обл. 7 +1 Респ. Хакасия 46 
НовосибЩ>ская обл. 8 +11 Респ. Бурятия 47 
Респ. Татаnстан 9 +1 Киоовская обл. 48 
Челябинская обл. 10 -1 Алтайский кnай 49 
КРЗСНОЯDСКИЙ КDЗЙ 11 +4 Курекая обл. 50 
Нижегородская обл. 12 +9 Тульская обл. 51 
Томская обл. 13 -1 Респ. Мордовия 52 
Самаnская обл. 14 +3 Липецкая обл. 53 
КРВСВОДЗDСКИЙ КDЗЙ 15 -2 Пензенская обл. 54 
Респ. Саха (Якутия) 16 -2 Ульяновская обл. 55 
Пермский КDВЙ 17 +10 Рязанская обл. 56 
Респ. Коми 18 -2 Новгооодская обл. 57 
Сахалинская обл. 19 -8 Забайкальский mай 58 
Респ. Башхоvrостан 20 -13 Смоленская обл. 59 
Яоославская обл. 21 +4 Оnловская обл. 60 
Мурманская обл. 22 +12 Рса1. Сев. Ocer. - Алан. 61 
Ростовская обл. 23 -1 Респ. Алrай 62 
Омская обл. 24 +4 Ивановская обл. 63 
И1жvтская обл. 25 +10 Респ. КалмЫJСИJ1 64 
Приморский КDай 26 +4 Косmомская обл. 65 
Изме-
вение, 
шаr 1-
шаr4 
+5 
-5 
-3 
-12 
+5 
+10 
о 
-23 
+14 
+10 
+6 
+12 
-10 
+4 
-1 
+9 
-2 
+9 
+2 
+14 
+8 
-28 
-24 
+8 
-13 
+5 
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Окончание таблицы 
Рей- Изме- Рей- Изме-
Регион nmr, некие, шаr 1-шаr4 шаr4 
Реrион nmr, ненне, шаr 1-шаr4 
mar4 
У дNVDТCIWI Респ. 27 +13 Евnейсхая АО 66 -14 
Кемеоовсхая обл. 28 -5 Псховскu обл. 67 +9 
Калvжсхая обл. 29 +3 Респ. Паrестан 68 -7 
Вооонежс~саа обл. 30 +20 Тамбовскu обл. 69 -2 
Асmахаисхая обл. 31 -2 Респ. Марий Эл 70 +2 
Волrоrоа.псхая обл. 32 +5 КУDrанская обл. 71 +4 
Хабаоовскнй JСРай 33 -7 Респ. Тыва 72 -24 
Каыч~rrскнй lфай 34 -16 Респ. Адыгея 73 +1 
Респ. КаnелЮ1 35 +8 .. - о-Бате. nr.::n 74 -16 
Арханrельс~сu обл. 36 +5 w Чеrж. nесп. 75 -10 
.. обл. 37 -17 Респ. Инrvшс:тия 76 -7 
Capirroвcicaя обл. 38 +6 Чеченская Респ. 77 о 
Oneнбvnrcicu обл. 39 +8 
зация субъектов Российской Федерации равноинтервальной статистиче­
ской группировкой. В таблице показано место каждого региона Россий­
ской Федерации в рамках межрегиональных. сопоставлений по уровню 
развития человеческого капитала, определенное в результате четвертого 
шага выполнения многомерного сравнительного анализа итерационным 
методом многомерной средней. При сравнении рангов регионов первого 
и четвертого шага бьuю выявлено, что 30 из них понизили свой рейтинг. 
Наибольшее снижение ранга наблюдалось у республик Северная Осетия 
- Алания (с 33-го на 61-е место), Алтай (с 38-го на 62-е место), Тыва (с 
48-го на 72-е место) и Бурятия (с 24-го на 47-е место), Калининградская 
область (с 20-го на 37-е место), Камчатский край (с 18-го на 34-е место). 
9. Неравномерность распределения регионов по построенным груп­
пам (например, г. Москва - группообразующий субъект, находящийся в 
отрыве от остальных. регионов) обусловила необходимость определения 
степени асимметрии РФ как территориальной системы по уровню разви­
тия человеческого капитала. 
1 О. В процессе исследования степени асимметрии территории Россий­
ской Федерации методом непараметрической оценки было определено, что 
центр тяжеС"m системы смещен в сторону, характеризующую уровень раз­
вития человеческого капитала ниже среднего, поскольку он занимает поло­
жение на 67 ,2 п.п. меньше возможно наилучшего состояния территориаль­
ной системы и на 32,8 п.п. больше. В соответствии с этапами развития наи­
более асимметричное состояние России как территориальной системы на­
блюдается на этапе формирования человеческого капитала (81 п.п.). Более 
равномерно регионы распределены в соответствии с рассчитанной оценкой 
на этапах "накопление" и "общий". Их степень асимметрии характеризуется 
как высокая и составляет 60 и 68 п.п" что соответствует уровюо развиmя 
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человеческого капитала ниже среднего. В наиболее одинаковых условиях 
он представлен на этапе "применение", где степень асимметрии территори­
альной системы России составила 48 п.п. и определяет срединное положе­
ние (рис. 5). Таким образом, дальнейшее исследование уровней развития 
человеческого капитала целесообразно проводить в рамках каждой типоло­
rической группы. 
11. В результате применения иерархического агломеративного ме­
тода кластерного анализа и иерархического метода к-средних бьшо 
сформировано четыре кластера. В первую группу, характеризующуюся 
высоким уровнем развития человеческого капитала, вошло 19 регионов, 
во вторую - с уровнем развития ниже среднего - 29, в третью и четвер­
тую - с низким уровнем развития - по 21 и 7 регионов. В четверrую 
группу выделены субъекты, характеризующиеся высоким потенциалом. 
12. На следующем этапе стаrистического исследования бьши верифици­
рованы, т.е. проверены на адеквэ:mостъ, модели Дж. Мющера, Р. Солоу, 
И. Бенхабиба и М. Шпигеля, Г. Бадингера и Г. Тондл в рамках каждого ре­
гионального кластера и по всей совокупности. Результаты исследования от­
ражены на схеме (рис. 6), где Е - средний размер заработной платы в регионе, 
руб.; S - среднее число лет обучения в регионе, лет; Т - трудовой стаж, лет; 
Yt - валовой региональный продукт (значение показателя за год), млн. руб.; 
L t - доля экономически активного населения с высI..1.IИМ образованием, %; 
К t - основные фонды в экономике (по поmюй учетной стоимости; на конец 
года), млн. руб.; А - технологический коэффициенг, Н - функция человече­
ского капиrала, измеряемая средним числом лет обучения в регионе; у - ВРП 
на душу населения, руб.; k - основные фонды в экономике (по полной учет­
ной стоимости; на конец года) на душу населения, руб.; h - функция челове­
ческого капитала, вкmочающая в себя технологический перехват (GAP), 
представляющий заимС11I0вание достижений отстающих регионов у лидеров, 
и доmо импорта важнейших видов продукции производсmенно-техническоrо 
назначения в субъектах РФ в общем объеме ВРП, % (m); Part - доля занятых в 
экономике во всем населении, %, определяемая как соотношение численно­
сти населения к численности экономически активного населения в тысячах 
человек. В болъшинсmе случаев подrвердилась адеквэ:mостъ по первым трем 
кластерам моделей Дж. Мющера, И. Бенхабиба и М. Шпигеля, Г. Бадингера 
и Г. Тондл. Эrо означает, что закономерности, присущие обществу с разви­
той рьrnочной экономикой, сформировались на этапе становления рьmочной 
экономики Российской Федерации. 
13. В рамках полученных групп бьm реализован этап выявления зна­
ЧИМЪIХ корреляционнь~х взаимосвязей резулътативнь~х и факторнъ~х при­
знаков, построено 15 моделей, отражающих развитие человеческого капи­
тала в регионах РФ. Модели линейнь~х зависимостей доли занятого населе­
ния с высшим образованием (У 16) представлены в следующем виде: 
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Рис. 5. Распределение реrионов РФ по значенним непараметрической оценки этапов развития 
человеческого капитала за 2008 r 
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Рис. 6. Верификация теоретических моделей развития человеческого капитала 
применительно к сформированным типологическим группам регионов РФ 
для регионов с высоким уровнем развития человеческого капитала -
У16=0,69·Х65+о,44·Х64; для регионов с уровнем развития человеческого 
капитала ниже среднего - У16=-О,4·Х30-О,4·Х66; для регионов с низким 
уровнем развития человеческого капитала - У16=-О,57·Х23+0,4б·Х29+ 
+0,41 · Х65, где Х23 - смертность населения от новообразований (умер­
ших на 100 ООО чел.), Х29 - потребительские расходы домашних хо­
зяйств на здравоохранение, %, ХЗО - число больных алкоголизмом 
(на 100 ООО чел.), Х64 - потребность в работниках для замещения ва­
кантных мест, % от численности населения), Х65 - доля прибывших вы­
сококвалифицированных специалистов, % от общего числа прибывших, 
Х66 - доля прибывшей неквалифицированной рабочей силы, %. 
Таким образом, на долю занятого населения с высшим образовани­
ем оказывают влияние факторы здоровья и миграции. Положительное 
воздействие на развитие такого населения оказывает потребность регио­
нов в создании высокотехнологичных рабочих мест и в привлечении вы­
сококвалифицированных специалистов, а также влияет увеличение рас­
ходов семей на поддержание своего состояния здоровья. Негативное 
влияние на процесс формирования населения с высшим образованием 
обусловлено высоким уровнем алкоголизма и смертностью населения от 
новообразований, которые можно рассматривать с высокой степенью 
достоверности как сложившуюся статистическую закономерность. 
14. В результате исследования методом главных компонент была 
осуществлена интерпретация 15 факторов по каждой группе территорий, 
суммарный вклад в дисперсию которых составил более 80%. Домини­
рующим фактором, в большей степени участвующим в формировании 
определенных региональных уровней развития человеческого капитала, 
определен фактор человеческого потенциала. Высокая степень коррели­
рованности основных признаков в его составе с показателем "ВРП на ду­
шу населения, руб." свидетельствует о взаимообусловленности процессов 
развития человеческого капитала и экономического роста в регионах Рос­
сийской Федерации. Вклад этого фактора в объясненную дисперсию со­
ставил 26, 7%. 
Таким образом, на основе использования статистических методов 
доказано, что высокий уровень человеческого капитала действительно 
вносит существенный вклад в развитие экономики страны. 
Однако в ходе дальнейшего анализа в рамках сформированных ти­
пологических групп этой закономерности выявить не удалось. 
Структура, принятая за основу совокупности 15 факторов для всех 
исследуемых групп регионов показана на рис. 7. 
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Рис. 7. Факrорна11 структура типнчес1СИХ региональных rpynn 
по уровню развнти11 человеческоrо капкrала 
Для регионов с уровнем развития человеческого капитала ниже сред­
него доминирующее влияние на демографический фактор оказывают та­
кие негативные процессы, как снижение темпов роста численности эко­
номически активного населения и рост численности людей с ограничен­
нъ~ми возможностями. Вклад демографического фактора в объясненную 
дисперсию колеблется в диапазоне от 0% в регионах с высоким уровнем 
развития до 290/о в регионах с низким уровнем развития. 
В группах регионов с низким и ниже среднего уровнями развития 
человеческого капитала особую значимость приобретает фактор техно­
логического перехвата, определяемый долей импорта в субъекты Рос-
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сийской Федерации важнейших видов продукции производственно­
технического назначения. Его наличие в составе рассматриваемой ком­
поненты свидетельствует о том, что для успешного развития этих субъ­
ектов Российской Федерации важен процесс заимствования новых тех­
нологических достижений у регионов-лидеров. Этот фактор занимает 
восьмую и седьмую позиции, соответственно, с долей объясненной дис­
персии от 4,19 до 4,73%. Таким образом, построенная факторная струк­
тура позволяет определить особенности уровней развития человеческого 
капитала в регионах Российской Федерации. 
В результате обобщения данных бьmо обнаружено, что развитие че­
ловеческого капитала на каждом уровне обеспечивается влиянием раз­
ных факторов: 
- для совокупности всех регионов Российской Федерации домини­
рующими являются факторы влияния человеческого капитала на эконо­
мическое развитие региона и человеческого потенциала; 
- на регионы с высоким уровнем развития человеческого капитала наи­
большее воздействие оказывают факторы человеческого потенциала, ре­
сурсообеспеченности развития человеческого капитала и инновационный; 
- при формировании человеческого капитала в регионах с уровнем 
развития ниже среднего превалирующее значение приобретают факторы 
человеческого потенциала и демографический; 
- на формирование человеческого капитала в регионах с низким 
уровнем развития в наибольшей степени влияют факторы человеческого 
потенциала, ресурсообеспеченности развития человеческого капитала и 
инновационный. 
Например, влияние фактора человеческого потенциала на формиро­
вание человеческого капитала по регионам распределено равномерно, его 
среднее значение находится на уровне 6%. Лидирующие позиции зани­
мают следующие субъекты РФ: Московская область (27,4%), Краснодар­
ский край (19,1%), Омская область (16,3%) и т.д. Сложная ситуация имеет 
место в Самарской области, где факторная нагрузка составляет 0,06%, т.е. 
уже сейчас регион развивается в условиях дефицита трудовых ресурсов и 
данная проблема решается за счет сформированного высокого уровня че­
ловеческого капитала. На это указывает фактор частных инвестиций в об­
разование, чья факторная нагрузка составляет для этого региона 52% -
максимальное значение среди остальных субъектов данной группы. 
Предложенная авторская методика и полученные результаты ком­
плексного статистического исследования могут найти применение при 
разработке научно обоснованных программ и законодательных докумен­
тов, направленных на развитие человеческого капитала в регионах Рос­
сийской Федерации. 
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